






























































(3) 1995年のFN1k[WJ大学で，当時の全国{l}記長のC・ラング (CarlLang)は iFNの新
しい段階が始まった j と発?干している。 95~均三市長村議会選挙は，地方での FNの災のÆ
殺を之氏していた。それは，ルペンのパ…ソナリテイを紹えたFNの浸透ぜそ物議っていた







で滋ない多くの桜Ill~を行使できるようになった [A. Bihr， Le stectre de l'exlreme droite. 
λes Fnmcaお drms le miroir du Front ηational， Les Editions c1ε l'Atelier/L巴目
立c1itionsOuvrieres， 1998， p.218]工. 





象にした.T-Ph・oワ(JearγPhilippeRoy)のlif究があるD.-Ph.Roy ，Le H'OII t natiol1al 






(6) J.-Y.Camus， Le Front national， Ec1itions Milan， 1998， p.46 
しプロヴァンス:アルプニコート・ダジュール (PA C A) 
地域闘での1995年市町村議会選挙








を獲得している O 階フランスでは， FNは保守に次ぐ第2の勢力で，1'ACA
地域閣はFNの躍進i時から強力な地域であった。そして，平くも， 1988年大







M匂ret)が49.5%，ニ…ス 3[認でルベンが42%，[可 4区でM C ・ルツセノレ




Ph.ドどりょに (Philippecle Villiers) との競合によってルペンは裂を減らし
ているが，それでも，第 l間投票で21.57%を得思し，すべての候補を押さえ




%)，ヴィトロ…ル (28.48%)，ベルヌロレタン (27.95%)，タラソン (27.03
%)，オランジュ (25.91%)，トゥーロン (23.98%)，ニース (23.75%)，ア
ヴィニヨン (23.36%)，マルセイユ (22.32%)の各自治体でのね=県は全iヱl平
均を大きく!こLrllっていた(~








するが， PACA地域闘での最大の受益者はFNであった。持地域閣では， 3 
つの自治体で、FN市長が誕生し{円ニ…スでも， 94年10月までFNに所属して
いたベラが市長の践に就いている O また， 1万人以上の都市では194名の市会
を誕生させ， 1989年の92名から大きく議簡を伸ばしている(表 1参照)。
表1…1995'1ニil5lJfJ村議会選挙での PACA地域闘での探l]iJ?当選殺数
アルプ: アルプ プッシュ オト ヴォク
オート マリ T コ ヴァル 会{本
プ口ヴァンス ティーム ローヌ アルプ
リューズ
t~jlfÆ3~ 12 34 174 4 37 14 275 
7行よも)iliil拘 3 3 
社会党 14 27 172 8 40 40 30l 
k，t.、巡巡ilJ 5 28 3 2 38 
その{也の1i:泌 25 22 178 10 70 50 365 
UDF 5 108 65 9 88 28 303 
RPR 14 152 78 14 85 48 391 
CNI 4 4 
その他の{栄元y 17 298 110 47 157 123 752 
FN l 18 70 66 39 194 
FN以外の綴れ 2 3 
総の党 1 つけ 1 3 21 
その他 83 8 3 95 
!lH!! ; L.Panafit，"Panorama dcs elcctions l11unicipales"， f(ClJ/(C I1lcdifcrrllJlecJlIlC d'e!{(}cs toliliques， 110，1. 


















リストを第2関投票で維持することで， トゥーロンの左輿と 1'"1織に， FNの
勝利を助けてしまった。
マリニャーヌはr!lliい保守地盤の自治体であり， 48年1耳も保守が市政を握っ
てきた。しかし， 1988年大統領選挙で，既に，ノレペンが33.77%を得票し， 1993 
年国民議会選挙でもメグレが49.52%を獲得している O 第 1沼i投紫で， FNの








































とになる O 次節では， FNが向地域間で伸張する背景を確認してみよう O





雪量2 オランジュ， トゥ ロン，マリニャーヌ， トゥーロンの1995年市町村選者持結果
リスト名(リストを率いる イi持労数現E村1)ヂ 有効得 策11m]'党双 tfJ 2 rifi:党淡 議席
人物::g，) 渋数俗芸足数得w号、事得浪費文 俗芸Ir~ネ 数
マリ ヤー ヌ 20，218 30.86詰 13，720
FNリスト(シモンピエリ) '1，596 33.49 5，489 37.27 27 
係守系リスト(モンタニャック) 3，180 23.17 5，:i44 36.28 7 
f*ぐf系リスト(マノレタン) 2，979 21. 71 3，824 25.96 5 
tJ:1怒りスト(セラト) 2，96;' 21.61 69 0.46 / 
オランジュ 16，'197 32.43出 10，874
FNリスト(ボンパール) 3，411 31.36 4，268 35.93 24 
みて滋系')スト (ラベr 社会
党支持) 2，800 25.74 4，181 35.19 8 
保守リスト(ボナドナ) 2，502 2:1.00 3，429 28.86 5 
保守系リスト(ヌーボ…) 1，109 10，19 
右二塁1系リスト (ヴァトン) 1，052 9.67 
トゥ ロン 110，波町 42.76見 62，757 
FNリスト(ノレシュヴァリコー ) 19，471 31. 02 26，789 37.02 41 
f!f:守系リスト(トリュシ) 14，543 2:1.17 25.279 34.81 10 
li'.雪道子高リスト (グー ) 13，602 21. 67 20，446 28.16 8 
{!j~守系リスト(コロンパニ) 6，0:34 9.61 
保守系リスト(ベノレナディ) 3，062 4.87 
{呆守系リスト(クロワデコ) 1，966 :1.l3 
議派リスト(デコノレベック) 1，628 2.59 
エコロジスト・リスト(ピゾー ラ) 1，358 2.16 
I:J."総'*リスト(エストラゴン) 1，093 1. 74 
ヴィトロール 19，771 24.29% 14，737 
FNリスト(メグレ) 6，:34 43.05 7，11:l 42，90 自
社会党リスト(アングラード) 4，256 28.88 7，466 45.02 29 
保守系リスト(ギシャ ル) 1，839 12.47 2，002 12.07 
共ilfÆ3~ リスト(アガラ) 930 6.31 
エコロジスト・リスト(トマシ) 816 5.53 
fl長ぞf子長リスト (ルセルフ)
379 2.57 
系リスト (γノレティ) 173 1.17 
()rangc， ivlarignane. Lc Front national au pouvoir: Un malefice 





Front national en politiqu巴"in Martin"Castelnau (ec1.) ， Combaftre Le Front nation 
-al， Ec1itions Vinci， 1995， p.65.]。アルザ、スのFNに関しでは次の文likを参!I.日。 Reumaux
et Ph. Breton， L 'A戸，pelde S'lrasbollrg， La Nuee bleue， 1997， A.Bihr，"Le Front 
national en Alsace"， Raison Presente， Vo1.116， 4e trimestre 1995. 
(2) V. Martin， op. cit.， p.92. 
(3) N 孔fayer巴tH.R巳y，“Avance巴electorale，isolemcnt politiquc du Front nationalぺ
Revue 1うolitiqueetρarlementaIJ官， no.964， mars"avri 1993， p目43.
(4) L 'Electionρresideフztiele，numeroゆeciald，ωdossiers e! doclImen!s du MOl1de， mai 
19.ρ'5， L巴Mondc，1995， p.37， D. von Eeuwen，“'1‘oulon， Orange， Marigane. Lc Front 
national au pouvoir: Un malefice meric1ional?" c1ans ].Viar (ec1.) ， Aux sources d1/ 








る[長谷Jll r.~-. rア・パリー公務ぬが兇たプランスJ(日本力[![徐出版， 199411三)， 52--5 
(6) von Eeuwen， op. cit.， p.122. ;;jランジュと同様に， トゥーロンでも，低袋1社会住宅
(HLM)の多い民衆的地区であるルジョンケで， 199511'-以前から FN候補はifSい支持を
獲得していた [V.Martin，op. cit.， pp.147-50.]。
(7) von Eeuwen， op. cit.， pp.122-3. 
(8) Darmon et Rosso， op. cit.， p.223 
(9) von Eeuw巴n，op. cit.， pp. 115-6. 











































































































































口の 1%を移民人口が占めている時，問地域間では8.1%であった [V.Martin，op. cit.， 















める心潔が，外悶人の収総へと向かっていた [vonEeuwen，op.cit.，pp.97..8.] 0 
(3) Ibicl.， pp.34…41. 
(4) R.Martin， Main basse sur Orange， Calmann日Levy，1988， p.20， von E巴uw巴n，op.cit.，
p.123. 
(5) Darmon et Rosso， op. cit.， p.225. 
(6) von Eeuwen， op.cit.， p.123， L.Panafit，“Panorama cles elections municipalcs"， 
Revue mediter.ωlecnne d'Etud，ωρolitiques， n01，註utomne1995， p.23. 






[W. Soucharcl，S.Wahnich 1. Cuminal ct V.Wathier， Le Pen， Les mots. Analyse d'u幻
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rI事l民戦線 (FN)Jの自治体文語B
discours d'exfreme-droife， Le Monde-Editions， 1997， p.204]o 
(8) von Eeuwen， op. cit.， p.l19. 




年間にわたってヴアル燥を牛耳り，権力伝部ってきた [V.Martin，op. cit.， pp.50ω110 
(l時 vonEeuwen， op. cit.， pp.98-99. 
(1) Soudais， Wahnich， Cuminal et Wathier， op. cit.， p.211. 
(12) V.Martin， op. cit.， pp. 70サ.
(13) Ibid.， p.89， N.Mayer，“Du vote lepeniste au vote frontiste"， Revue francaise de 





おり， どの{笑布告も j育成潔白とは言えなかった。その)~(， FNのパラシュ…ト候補ルシュ
ヴァリエは， 89~ドから当地で活動してきたにすぎず， 1也の候補のように過去の政治に染
まってはいなかった。彼は，そのような利点を利用し，他の候補を批判し，自らを依頼
できる3江鉄な選択肢として擬示した [V.Martin，op. cit.， pp.l17-9.]。
(14) Soudais， Wahnich， Cuminal et Wathier， op. cit.，p.208. 
(15) Martin-CasteJnau， op. cit.， p.l69‘ 












































支媛を受けており， FN離党後は UDFに所脱している O前サンヱコジル市長で


































オランジュでは， ~1 閤投紫で，ボンパールは31. 36%を獲得してトップを
占めた。現職の社会党市長A・ラベは第2位で， RPRの2候補は合計得紫が
33.21%であった。 3位の RPRのボナドナが第2閤投票に進出したが， 28.86
%でラベ (35.19%)にも敗れ，ボンパールの当選を許してしまった。オラン
ジュの保守は， トゥーロンの左翼と向様に，第2間への進出に固執し， FN 
に漁夫の利を与えてしまった(1九
マリニャーヌでは，第1関投票で，シモンピエリは33.49%を獲得し， J. 




































視しえない部分がB・メグレに投票していた可能性があった [V.Geisseret F¥Travetto， 
“Vitroll巴 Criseurbaine et tentation populisteぺRevuemediterraneenne d'etlldes 
仰litiques，no.1， Automn巴1995，p38.L 3万人以上の自治体の1l'42[現役奴では 3つの
リストが対交したケースは104，4つのリストのケースは24，5つのリストのケースは l
つあったが，必ずしも FNが勝利しているわけではない [G.Konopnicki，Les Filieres 
noires， Denoel， 1996， p.21Joやはり， f*J フランス J~lq守の他の言語条約二が， FNi行政の誕生
には1")ねしていたo
(2) G.I3irnbaum， Le Front llatirmal enρolitilfue，立ditionsI3alland， 1992， pp.168…9. 
(3) J.…Y.Camus， Le Front l1atiol1al. Hisloire必 Analises(以下Ilistoire必 Ana!isesと
st告す)，立ditionsOliver Laurens， 1996， p.68. 
(4) G.Konopnicki， op. cit.， p.21. 






consolidation? The French National Front and the 1995 Election日ぺ West Eurotean 
Politic古， Vol. 19， no.2， April 1996， p.312.J。
(6) Darmon et I¥OS50， op. cit.， p.2:5:3 
(7) Camlls， Histoire必 Analises.，pp.345 
(8) I(onopnicki， op. cit.， p.221. 
(9) CI日El日wen，op. cit.， pp. 117…8 
(10) Dannon et 1¥0550， Op. cit.， p.2:3:. 
(lJ) V. Martin， Op‘cit.， pp.111'2. 
(12) Ibicl.， pp.115 6 
(J:l) Ibicl.， p.126. F Nのj砂利jを過ノトH'I[似liしていたのは政党だけではなかった。イスラム系問
体;やブリ…メーソン，ス7if…ッ間体，ジャーナリストも，一部の例外を除いて，沈黙な
守るかトリュシをjSい洛とすことにUil'していた [Ibid.，pp.1:尚一4:110
(14) de EllCW巴n，op. cit.， p.122. 
(15) Ibid.， p.123. 
(16) L.d日以lintAfr匂lect J.G.Freclet， nωIS l'ombre de Le Jヤn，1七lchettc，1998， p.313. 
(7) 結問，多くの従米は!i:';'XIこ投51してきた有権千HJ:，今lilH土グ…・リストよりはトルー
シ・リストに役烈している。彼らは，!i}，だより保ぇ:]'が， FNの勝利に対する有効伝説~.lL
めになると判断していた。{拭えJ'リスト l立，第 1[fíJí交 ~~I~ より 11.69%得誌なWIやしている
が， :t，:淑リストは6.53%のmか1にとどまり， 95伴大統fri巡本で、のジョスパンの烈JZ15より
10%も終ち込んでいた。そのむ味で，ヴァルりIr!O)社会党組織の選択は，あまりにも安劾
で，戦略的な判断ミスを犯していた [V.Martin， op. ciι，p.l3l] 0 





第 1に， 19894 4月，地方での党活動にとって抵嬰な 3つのポストが全民i
に新設された。まず，議負担当金問書記であるが，そのポストには新



























配給する活動に従事していた。「反失業戦線 (F1・ontanti-choma伊)Jは， F 
Nに好意的な企業の協力で，支持者に仕事:を紹介する活動に取り組んでいたo
FNの青年組織である「青年出民戦線 (Frontnational de jeunesses (FN J) J 
L 活動家への援助を活動の 4環に組み込んでいた。ある青年は， FNJを通
じて， FNに近い弁護士事務所に職な紹介されたと している(5)。
その他に， FNは労働運動への浸透も試みていたoPACAのC:rDT組織の
機関紙 f自由の観努望者(l'Observatoiredes Iibertes) Jによれば，ヴアノレl誌








第5に， FNの拠点である PACA地域圏には， FNのエース級の幹部が送


























































際代表部の拐事jTドにあった i:'E:悶教育協会 (L'Institutde formation nationale) Jも幹
部と活動家支持者の政治教育・研修を担当していた [G.Birnb呂um，op. cit.， p.l71.] 0 
(2) Ibid.， pp.206-7 
(3) V.Martin， op. cit.， pp.96…7 
(4) P.-A.Taguieff， La R々 'iUbliquemenacee， Les editions T巴xtuel，1996， pA3. 
(5) V.Martin， op. cit.， pp.95-6 
(6) Bihr， op. cit.， pp.90-1. 19951下3Fl27-31日にかけて SCPコミュニケーションによっ
てヴィトt:1…ルで災施された羽交(阪l終:者504名)では，労働者の投渓選好は友潔統一リ
スト 7%，保守統一リスト 7%，FNリスト65%といった結梁がてみており，労働者阪で
は， FNはH:倒的な5tHさを訴していた。 退職・無職fI"Iでも FNはトップを内めており(友
潔統一リスト44%，保守統…リスト11%，FNリスト45%)，民衆的有権者でのFNの支
持の{Ifl張は切らかであった [Souchard，Wahnich， Cuminal et Wathier， op. cit.， p. 
212.]。














. J acques Gerardin)は，中央本部』こプ…レヱごダシャリーの追放を働きかけた。結局，ル
ペンは 2 人を FN内の役Ifi~から解任し，ルシユヅァリエの倶1)に味方している。今日のgf!
Jlliは，反対派がー 紛され，内{51対=ti.はj診を清めている [V.Martin，op. ciι， pp. 100-4， 




よりは;釘能な人物という努lN気を献し1:lしていた [V.Martin，op. cit.， p.105]。
(J冊 Frontnational， 20 (!1lS au Front‘L 'Histoire vraお duFront }1ational， Ec1itions 
nationales， 1993， p.150. 
(l) Bayle， op. cit.， p.107‘ 
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il主]J込戦線 (FN)Jの自治体支配
(]2) Geisser et Travetto， op. cit.， p.34. 




[Darmon巴tRosso， op. cit.， p.226.]。
(]母 Darmonet Rosso，op.cit.，pp.226…7. 
(15) Geisser et 'れ司avetto，op.cit.，p.34.
(]6) そのような姿勢は，以前から放J p ・ステイルボワら党内強艇派から批判的な悶で
兇られていた。ルシュヴァリエは，ジスカール・デスタンの独立共和派のイルヱエヱヴ
イレ…ヌ県巡の事務総長， I日参戦兵士t目当 I~J外相主:(JYJの報道知支:í'ftr を務めるなど，保守
容争力に』設を51いた自ijfまから， FNのイメ…ジ転換に主主献する災関， iジスカール派の誕切




部の典型的なタイプであった [Konopnicki，Op. cit.， pp.230吋5]。しかし， 1999"1ミ3月，
そのルシュヴァリエも離党を定認し， トゥーロン市放をめぐって滋百しは深まっている
[Le Monde， 30 mars 1999.]。
(17) Konopnicki， op. cit.， p.97. 





































































































































(1) Birnbaum， op. cit.， pp.2246 
(2) V.Martin， op. cit.， pp.l3-6. 
(3) Cohen， op， cit.， p.169. 
(4) Darmont et Rosso， op. cit.， p.25.当初jの采軟なポーズにもかかわらず，ルシュヴァリ





と，ルシュヴァリユこは発活している [Coh日n，op. cit.， p.l74.J。
(5) Bayle， op. cit.， p.175. 
(6) Marcus， op. cit.， p.315 
(7) von Eeuwen， op. cit.， p.l20. 
(8) Liberation， v日nc1rec1i23 j日nvier1998. 
(9) Souc1ais， op. cit.， p.42. 
(10) V. Martin， op. cit.， p.164 
(lJ) Darmon日t!¥osso， op. cit.， p.236.自治体努ぎの滋!tQtま，マリニャーヌでも26人から32
人lこ共存やされ， 24時間体制の備が災施されている。河僚に，オランジュでも，自治体
符然は15%WIf;"1され，夜間の判1i1埼玉引lもしかれている [Sou白 is，op. cit.， p.223L 







と，保守系の符然if組合も災論している [LeMOl1de， venc1r日c1i29 aout 1997J。そのよ
うな府突な [~I米符然へのtlt'l~IJt立，治安対策における FNr行政の熱心さそアピールするな
泌をもっていたと考えられる。
(1出 Souc1ais，op. cit.， pp.42…4， Bihr， op. cit.， p.222. 
(14) M.Samson， Le Fronl nationa! alx a)faIlω.ρ'eux ans d'enquete slIr !a lic 
1JZunici戸山lea Tou!on，Calmann-Levy， 1997， p.176マリニャーヌでも，シモンピエリは，
1996年伎に 3%の税率をドげている。しかし， i況に， 1995年度も前市長L.ドゥルイユ
(Laurens Deleuil)が3%引きドげていた。そのよ，税黙の低下は，必ずしも，税額の
低下につながらず，災!燦の納税者の納税徽は0.8%しか低下していない [G.Konopnicki，
op. cit.， p.223.J。締自治体の例は，減税がFNの自主商品の 1つであったが，実際にili
政を巡?な'してみると期待どおりに行かない典当日約なケースであった。
(15) Samson， op. cit.， p.l7. 
(16) Le Toltlomzais， no. 30， 31 juil!et 1997. 
(17) National !zebぬ， no. 685， 4 septembre 1997. 
(]日) c1e Saint 1¥f riqu巴etFr巴det，op. cit， p.17， M.Rob巴rt，Petit n!anuel anti-FN， f:ditions 




































































































































ある「地方利益委員会 (comitesd'intεrets locaux = CIL) Jは，政治活動を
しないことになっていたが， 1995年11月17日レシュヴァリエ市長の議C • 
/レシュヴァリエ (Cendr加eLe Chevalier)は， CILの委員たちに市当局と協
力して活動することを強く希望した。市側は CILの理事会と事務局の名簿を
提出するように求めたが， CIL側は抵抗する。 96年4月， トゥーロン市議会
は 1万フラン弱のCILへの補助金を市の予算から削除するこ之を決定し
た。




































新設のf芸術文化事務所(L'Officemunicipal des arts et de la culture) J 





























(l) Frunt natiunal守 300meslI resροIr renαiS(l1lce de (，αFranω， Editiuns nationales， 
1993， pp.88102. 
(2) D日rmonet Rosso， up. cit.， p.238 
(3) cle Saint Afrique et Freclet， op. cit.， pp.252 :). 
(4) Dal'mol1日tRosso， op. cit.， p.2:39， Ch. Clamecy， Letlre i 11 ami quiρ{/rtρour {e 
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